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¡ UBRAOORÍS, H E F M R S E ! 
Interpretando la «ngusti* y la justa 
indignación de los agricultores arago-
neses, pricipalmcnte de los trigeros, nues-
tro estimado colega «El Noticiero» de 
Zaragoza juntamente con t i Sindicato 
Central de Aragón ha tomado la inicia-
tiva de celebrar en dicha Ciudad una 
Asamblea Magna de agiicultores a la 
cual serán invitados los más ilustres 
Içonicos agrónomos y financieros y to-
dos los parlamentarios aragoneses . con 
objeto de aunar fuerzas para que el 
Gobierno y el Pais entero sepan la crisis 
que atraviesa la agricultura nacional y 
especialmente la aragonesa, y las con-, 
secuencias fatales que ésto puede aca-
rrear en un porvenir muy próximo; y 
al mismo tiempo estudios asesorados 
por las grandes autoridades técnicas que 
han de concurrir a la Asamblea, los 
remedios urgentes y uno de "ellos la 
lorma de berificar una colosal operación 
de crédito en favor da la agricultura 
aragonesa, para lo cual será especial-
ment© invitado el nuevo Consejero «gri-
cola del Btnco de España D José Ma. 
Azara, Vicepresidente de la C N. C. A . 
quien expondrá ante los agricultores ara-
goneses las lineas generales de su futu-
ra actuación en dicho organismo, pues 
fusto es que el Banco Nacional de 
Emisión, que goza de inmensos privile-
gios a costa del bolsillo de todos contri 
huyan al florecimiento de la primera 
fuente de r íqutza nacional. 
No crea nadie que esta Asamblea ha 
de ser un acto más con su correspon-
dienU serie de discursos más o menos 
tras mochados y sus banquete con brindis 
y telegramas y demás zarandajas; será 
una verdadera Asamblea deliverante en 
que, los intereses agrícolas, en vista de la 
ceguera e incapacidad de los Gobiernos 
para afrontar los problemas reales de 
{a vida nacional, se dispondrán a pre-
sentar soluciones concretas y a resol-
ver pbr si mismos sus problemas, en 
una palabra ,Aragón puesto en pie de-
mostrará ante el pais entero que quiere 
vivir y está dispuasto a afrontar por 
si sus problemas vitales ya que no saben 
hacerlo quienes están obligados a ello. 
La magna cuestión del crédito agrí-
cola constituye hoy un problema capi 
tal para los Gobiernos de todos los 
pueblos; se ha compredido al .fin que 
el irt'dustrialismo es un coloso con los 
pies de barro que amenaza aplastar a 
la sociedad entera, si no se procura 
por todos los medios una base ruralista 
amplísima. 
Los Estados Unidos de America del 
Norte, emporio de la industria contempo-
ránea lo han entendido asi y recien-
temente han promulgado una Ley fede 
ral de prestamos agrícolas que constitu-
ye un amplio sistema de créditos rurales 
que tiene por base la cooperación eco 
nómica. 
Este sistema tiene la ayuda económica 
del Tesoro nacional y la alta inspec-
ción del Gobierno; provee amp lamente 
el capital necesario a la agricultura a. 
plazos largos, a tipo bajo de interés 
que no debe exceder del 6 por ciento 
y sin otra limitación de la cuantía que el 
50 por 100 del valor de las tierras; dá 
oportunidad a los capitales privados pa-
ra intervenir en las operaciones del 
préstamo a los agricultores; en una 
palabra provee de manera cumplida a 
todas las necesidades del crédito agrícola. 
Esta Federación ha visto con cariño 
la iniciativa que arriba señalamos y 
cooperará a su realización en la medida 
de sus fuerzas. 
De trasnochaia. 
»—Buenas noches, Antón. 
—jjpla, Perico, buenas noches. 
—Que hay de particular. 
—Poco, Perico, que todos son calami-
dades y no se ve el remedio por nin-
guna parte. 
—Es verdad, seguimos como estábamos 
o para decir verdad peor que antes, 
porque el hambre y la necesidad no 
tienen espera : 
—Es verdad Perico y ya recordarás que 
de esto hablamos en la anterior tras-
nochada. 
—Si, pero en nada quedamos. 
—Claro; ¿no ves que nada podemos 
hacer tu y yo? 
—Entonces ¿a casa cada uno? 
—No, Perico, no. 
—Pues no sé que podamos hacer. 
—¿Que? Sumarnos a tantos otros que 
están en iguales circunstancias qu« no-
sotros y chillar hasta que nos oigan. 
—¿Quien nos ha de oir? 
—Los de arriba, Perico, los de arriba. 
—Me parece Antón que poi mucho 
que gritemos no nos oirán o harán 
como si no nos oyesen. 
— No lo creas, Perico. Si chillamos 
bien no tendían mas remedio que oir-
nos. 
—Pero lo dices eso íormal? 
—Y tan formal, Perico. 
Desgraciadamente está constituida la 
sociedad de una manera que solo es 
atendido el que uene buen paJrino o 
el que chilla mucho. 
— Gracias a Dios que me dás las ra-
zón 
—¿Que cuando te la he quitado? 
—No pocas veces. 
Hm cierta ocasión dccia yo que de-
bían premiar a los que trabajan y se 
preocupan por nuestro bien. 
—Y qué. 
—Que tu decias que seguramente los 
premiarían. 
—Y (jno los premian? 
—Que han de premiar, hombre, que 
los han de premiar. Mucho lavarles la 
cara de que estan muy contentos de 
sus trabajos y de lo bien que lo ha 
¿•en, pero nada más: los mendrugos de 
pan para los que chillan o para los 
mimados. 
—Que sabes tú de esas cosas, Perico. 
—^Que se yo? Mira 
—Bueno, Perico dejemos ese asunto 
porque si lo manoseamos mucho le 
quitaremos el mérito que puedan ga. 
nar. 
—Conforme, Antón, pero no; deja de 
ser lo que yo decia. 
—Sigamos con la nuestra. 
Mir». Chillaron las Compañías de 
Ferrocarriles y sacaron una gran taja^ 
da de millones de pesetas; chillaron 
las Compañías navieras y sacaron otra 
buena t.ijada; chillaron las de las mi-
nas de carbón y alia fué para que ca-
llaran otro puñado de millones; chilla-
ron los catalanes, y allá fuéron otros 
millones para el asunto del Banco $$\ 
Barcelona, chillaron.... que se y ó , cual-
quiera y a taparle la boca con buena 
tajada para que callara. 
— Antón, ;cuanta falta hacen ôs mip^! 
—Que tuyos? 
— Los que queremos levantar una hor-
ca en cada esquina y no parar hasta 
ahorcar a todos los pillos. 
—¡Si son tantos, Perico!. 
— Aun que sean. 
Yo me comprometo a estar ahorcan-
do pillos sin parar hasta acabarlos» 
—Perico te cansarías. 
—¿Cansarme yo? Aunque estuviera ahor-
cando pillos sin parar un año. 
¡Lo que yo gozaría- viendo sacur lies 
palmos de lengua a tantos granujas! 
—Pues no te gozes en pensarlo Per-ico. 
Son muchos los granujas y no • hay 
medio de acabar con ellos. 
- No te parece mejor que empleemos 
sus mismas armas para defendernos? 
—Antón , que no te conozco 
^Quieres que también nosotros nos 
hagamos tan granujas como ellos? 
Primero morir. A l menos que digan: 
aqui está un htmbre honrao, que 
prefirió morir, antes que ser uno 
de tardos pillos. 
—Muy bien, Perico. Aun hay quijotes 
en España y mientras quedemos qui» 
jotes habrá esperanza de redención. 
—¿Pues no me aconsejabas lo çontra* 
rio? 
—No, .Perico. Te decía qué; a mi en-
-tender ya era hora de que nosoiros 
también chillásemos. 
Vamos, para ver si también nos ta -
pan la boca con alguna tajada ^eh?. 
—No, v hombre, no. Para que cese es. 
te-estado de cosas y no sigamos sien-
do, el burro de los palos. 
- - M e temo que no lograremos nada. 
- No: seas tan pe-imista, Perico. 
— Que', quieres que le diga, Anton. 
Pues yo creo, Perico que si todos 
a iina chináramos, nos oiiian. 
Bueno. Y todo eso a que viene? 
-Rues .viene, a que la Federación de 
Zaragoza ha recogido una ideica muy 
buena que ha tenido el periódico de 
Zaragoza EL NOTICIERO y ha empe-
zado a preparar una gran Asamblea 
de labradores. 
—Para que? 
- Para decirle al Gobierno que esto 
no puede seguir así, 
—No parece mal-
—Que no se puede tolerar que los po-
bres, labradores no podamos vender 
nuestros trigos. 
—Esorj está bien. 
— Que se haga .cuenta el gobierno de 
que . nos costaron caros los abonos, que 
pagamos jornales muy altos para todas 
las operaciones del culivo, que nos 
costó un ojo de la cara el recoger una 
cosecha tan corta como ha sido la de 
este año, y que ahora nos encontra-
mos con que no nos pagan a ningún 
precio nuestro trigo. 
—(fSe lo dirán así de claro? 
-—Seguramente. 
—Pues ya me va gastando. 
—También le dirán, que es necesario 
que se cierre bien la puerta para que 
no entre trigo de fuera ni traigan mas 
maiz o panizo, porque con este hacen 
muchasi veces competencia al trigo y 
en fin, todo lo que se le deba decir. 
—Hombre, si han de hablar claro y 
arrear de firme estoy conforme. 
—No dudes, Perico, que no se reunir; 
ran para hacer pamemas y andar con 
paños calientes. 
Pues entonces ya me va gastando 
eso de la Asamblea. 
Oye ¿y cuando dices que se reúne? 
— No se sabe aun. 
— ¿Y dices que será en Zaragoza? 
—Si. ' 
— A ' se reunirán solo labradores? 
—Claro está. Labradores a quienes ¡n 
terese la cuestión del precio del trigo 
—Oye y nuestra Federación de Teruel 
tomará parte en la Asamblea? 
—Ten por seguro que adherirse, se ad-
herirá. 
Le interesan mucho nuestros asun-
tos para que no concurra a Una Asam 
blea en que se ha de tratar un asun-
to de tanta importancia para cuantos 
formamos parte de los Sindicatos que 
la constituimos. 
— No estoy conforme conque se adhiera 
solamente. 
. Debe ir alií en representación nues-
tra y decir, que aquí estamos todos ios 
Sindicatos clamando al cielo de ver lo" 
escarnecidos y despreciados que somos; 
y que si esto sigue asi habrá, que de-
jar de cultivar la tierra y el que ten 
ga hambre que se lo pase, el que quie-
ra comer que se siembre el trigo, y el 
que se muera de hambre requiescan in 
paze amen. 
—Periéo, ^porque no vas a la Asam-
blea. ; 
—¿A que? 
- A decir eso mismo allí. 
— ;Que-crees que no tendría valor? 
_-Mo lo dudo. 
—Tenlo por seguro. 
Como fuera y me dejaran hablar.... 
— ¿Que dirías? 
- ¿ Q u e ? 
—Einpezaria: ¡Labradores!J,Es preciso 
que nos juramentamos los hombres 
honraos y nos comprometamos todos3 
como un solo hombre, a no parar has-
ta poner una horca en cada esquina 
para ahorcar a todos los pillos 
—Perico, que te vás del seguro. 
—Pues me callo. 
—Hombre, no digo tanto, per" no e--
tá bien que solo aspiramos a eliminar 
a los pillos sin darnos cuenta que qui-
za lo seamos también nosotros. 
—Antón si todos los pillos fuesen co-
mo nosotros. 
— Si nos dejaran, Perico! 
Precisamente por haber ido con ocul-
taciones en las declaraciones jurad is 
que hicimos hace tres años, apareció 
que faltaba mucho trigo para llenar las 
necesidades del consumo y fue el argu 
mento que empleó aquel Ministro que 
se liamaaba Espada para traer de fuera, 
aunque costará, como costó, muchos 
millones a la nación 
—Pues aunque no se hubiera acordado 
de hacer Ministro a ese tio.. . , 
—Pues nuestra actitud fué la que mas 
pié le dió y ahora locamos las con-
secuencias 
— Pues Dios quiera que se arregle esto. 
—.Dios lo quiera. Perico. 
Por la trascripción. 
EL IN DISC RETO 
e O S Á S D E L C A M P O 
ALTERNATIVA DE COSECHAS 
I I 
La raiz de las plantas, órgano por 
medio del cual se fijan al terreno, to-
mando de éstt- la mayoría de los ele 
menlós nutritivos, es causa, debido a 
su diferenciación, de ¡a formación de 
dos grandes grupos, a saber; plantas de 
raices fibrosas y phuitas de raiz pibo-
ta nte 
í/ís plantas ,:e raíz (ibrosa, llamadas 
también de raices fasciculadas son la-̂  que 
a muy corla distancia del cuello de la 
raiz, ésta se bifurca v snbdivide en va-
lias raicillas que tomando diferentes 
direcciones, se encuentran en las ca 
pas superficiales del terreno. 
Pertenecen a • éste grupo, de las 
plantas cultivadas eu esta provincia, los 
cereales, trigo, centeno, cebada, avena 
y maiz; las leguminosas, judias y len 
lejas y entre las tuberosas, la patata. 
Cuando la raiz sigue una dirección 
vertical dirigiéndose a las capas pro-
fundas y adquiiiendo gran desarrollo, 
recibe el nombre de pivotante, encon 
trandose en este grupo de plantas,.las 
lo! [Mieras, nabo, zanahoria, remolacha; 
K-guminosas, trébol rojo, alfalfa; espar 
ceta y entre las industriales, el [cáña-
mo y la remolacha azucarera. 
Esta sola diferencia, que por la raiz 
hacemos de las plantas, nos dá a en-
tender, que mientras las unas, (las de 
raiz fibrosa) aprovechan los principios 
nutritivos que se hallan en ¡as capas 
sUperlicia:es, las otras (pivolantes) pue-
den desde iuego utiliz «'•, los t a nu ri-
lo-, ouhieios, que por íiltraciüii désr. 
cendieron a las capas profundas. 
Mas no es solo ésto, l·ijandonos en 
la vegetación y los cuidados que re-
quieren las plantas, podemos hacer tres 
grupos: Ynfestantes, limpiadoras y so-
focantes. 
Incluidas entre las infestantes, se con-
sideran el trigo, cebada, centeno y ave-
na, debido a que favorecen el desarro-
llo y multiplicación de las malas hier-
bas, pues no siendo factible la prác-
tica de binas y escardas una vez en-
cañados los cereales y menos todavía 
cuando están espigados, las malas hier 
has, crecen y fructifican, llegando a 
plena madurez antes que los cen ales 
cultivados, dejando por tanto el terre-
no lleno de malas semillas deí-prendi-
das de estas plantas. 
Al grupo limpiadoras que también 
pueden denominarse escardadoras, per-
tenecen !a patata, remolacha, nabo, za-
nahoria, judia etc., todas las que, pa 
ra su vegetación exigen escardas, bi-
nas, aporcados operaciones que al 
par de mullir el suelo en forma con 
veniente a los cultivos, contribuyen a 
extirpar las malas hierbas. 
Finalmente sofocantes, son las que, 
debido a la gran cantidad de semilla 
que reclama su cultivo el numero de 
plantas, es tan considerab e, que no 
dejan espacio, para que puedan desa-
rroll trse la** maiás hierbas, pribandolas 
de luz é impidiendo su f uctificación. 
Puede citarse entre las plantas con las 
que se consige el efocto que consigndo 
queda, t i centeno y el ináiz para fo-
rrajé, y principalmente el cáñamo, tré-
bol y alfalfa. 
Podiamos también hacer un estudio 
respecto a las necesidades que las dis-
tintas plantas tienen con relación a sn 
alimentación y veríamos que la patata 
y las leguminosas exigen mayor can-
tidad de abonos potásicos; el trigo ce-
bada, avena y cáñamo, tienen prefertn-
cia por los abonos nitrogenados; el maiz, 
a su vez manifiesta exigencias en abonos 
fosfatados. 
La» características reseñadas constitu-
yen por decirlo asi el fundamento de 
las alternativas; quedando para el nu ; 
mero próximo el estudio de algunas 
plantas, muy cultivadas en esta pro-
vincia, para formar con ellas una al -
ternativa. 
J. JOSÉ ECED. 
•Vvudante de la F.stación d« A^ricultua-
N U E V O 1 f í I Ü M F O 
La C. N. C. A . ha obtenido un nue-
vo éxito en las elecciones celebradas 
para elegir un representante en el Con-
sejo Superior de Fomento, pues ha 
conseguido el voto de gran número 
de Consejos provinciales en favor de 
su candidato, votos que le han dado 
el triunfo sobre sus cuatro contrincan-
tes. 
Entre los votos favorables figura el 
del Consejo provincial de Fomento de 
Teruel, que, con su meritisimo presidente 
nuestro ihuy querido amigo D. Natalio 
Ferrán votó casi por unanimidad a 
nuestro candidato, quien solamente tu-
vo un voto en contra. 
Esta manifestación benévola de dicho 
Consejo para con nuestra Obra nos com-
place tanto más cuanto que votaron a 
favor nuestro personas de muy dife-
rente y aun opuesta significación polí-
tica, que al votar solamente pensaron 
en la labor redentora y eficaz que rea-, 
liza esta Federación en favor de los 
albradores sin auxilio alguno oíicial. 
pues sólo la bondad misma de su actu 
ación y la ayuda del agricultor, que ve 
en ella un instrumento de redención 
moral y material, son las bases solidí-
simas sobre que se funda. 
Este resultado lisonjero nos ha con-
Yencido, al compararle con la actuación 
deplorable de la Cámara agrícola en 
análogas circunstancias, de que cuando 
la maldita política no interviene con sus 
vergonzosas presiones, todos compren 
den de parte de que está la razón y 
la justicia y que si en aquella ocasión 
los miembros de ía Cámara no hubie-
ran sido influidos por los caciques po i 
ticos hubiera visto con claridad meri-
diana que el Jefe del personal del Minis-
terio de Gobernación no era la perso-
na más a propósito para llevar la voz 
del créditoi agrícola en el Consejo del 
Banco de España. 
Esta Federación da las gracias muy 
de corazón a los caballerosos miembros 
deliConsejo Provincial de Fomento, que 
dieron sus sufragios al candidato de ios 
Sindicatos. 
P R O P A G A D A 
EN RUBIELOS DE MORA. 
Consolador y edificante fue el acto 
realizado en el grandioso local, cedido 
por el magnánimo Sr. Nárbón al Sin-
dicato Agrícola Católico de Rubielos de 
Mora, el día 26 del corriente mes, a 
las 4 de la tarde. 
Procedentes de Teruel y Sardón lle-
garon a esta poblat ión los propa" 
gandistas Sis. Roger, Alonso, Giner, 
Valero y Agramunt, a quienes espera-
ban, entre otros, el celosísimo Sr. Cu-
ra párroco y la Junta en pleno del 
nuevo, pero vital, Sindicato de Rubie-
los. 
En efecto, es muy consolador el ver 
como aquellos probos labradores agru-
pados alrededor del ideal cristiano, se 
preocupan, no solo de sus asuntos, si 
nó de cuestiones que, sin dejar de per-
tenecerles, a otros muchos interesan. 
Demuestra en ello un noble desinte-
rés particular y un gran deseo de ser 
útiles a sus hermanos. 
Escucharon respetuosa y cariñosa-
mente al Sr. Cura, quien elocuentemen 
te demostró que únicamente para los 
que viven separados de Cristo existe 
el problema social problema abruma 
dor para los hombres de ciencia que 
no tienen la virtud sobrenatural de la 
Fé, como 'o prueban los escritos de 
los sabios del paganismo: Plantón y 
Aristóteles. «Solo añadía, el «tan decan-
tado problema social > se desvanece con 
los principios del Evangelio en los cua-
les se funda la obra redentora de los 
Sindicatos Católicos Agrícolas.» 
Conmoviéronse con la palabra ardien 
te, llena de sinceridad y de entusias-
mo, del Sr.. Alonso, quien no podía 
menos de hacerlo al tratar del sublime 
principio de la Caridad cristiana, ex 
puesto con tanta sencillez por el Evan-
gelista del Amor, cuando decia cons-
tantemente a sus discípulos: «hijitos 
amaos los unos a los otros.» 
Hizo un llamamiento a este amor fe 
cundo, que tiende a manifestarse en 
obras, exponiendo el va lor -qui en es-
sentido tienen los contratos de se-
guros,V por los cuales se obligan lodos 
a compartir los daños que uno de nues-
tros hermanos sufre. 
Entonces el Sr. Agramunt, con la 
sobriedad del estadista, eicpuso la forma 
de realizar el Seguro d^ caballerías, las 
condiciones de este contrato y los resul-
tados que de él pueden pbtentener. los 
agricultores. Con números a* la vista 
hizo la historia del Seguro que tiene 
constituido el Sindicato de Sarrión des-
de el año 1916, haciendo resaltar que 
los pobres, aquellos que más lo necesitan 
son ios primeros que acuden con más 
presistencia y eu mayor número a este 
contrato. 
Por último el Sr. Roger, con e a pres 
picacia u n suya, trató de resol ver, y 
por lo visto resolvió,- todas las dudas 
e inconvenientes todos que pudiesen 
encontrar en la realización de dicho Segu 
ro, y con el o tuvo ocasión de explicar 
tan minuciosamente y con tanta cl ari 
dad su conytitu.ión y funcionamiento 
que pudimos sorprender en la mirada 
de algunos el convepcimiento, la tran-
quilidad y desde luego la decisión pa-
ra hacerlo. 
EN SARRÍON. 
De 1 egreso de Ruhielos entiaron en 
Sarrión los citados propagandistas, a 
las 6 de la tarde de aquel mismo día. 
No puedo decir a que hora, porque 
debía ir muy mal el re)01 del Sindica 
to, acudieron bastantes socios, bastafi 
te.Ti, de estar bien unidos. 
El Sr Roger con tono familiar y en-
riquecido por sus abundantes ejemplos 
excitó los ánimos hablando de la unión 
que qu" dá la tuerza, del entusiasmo 
que lleva adelante las más arduas em-
presas, del -valor que allana cuantos 
obstáculos se interponen en la marcha 
triunfal de los Sindicatos. Cuando se 
sienten los socios, dijo, con este entu-
siasmo, con este valor, juntamente con 
la Fé, nada se teme, ni se regatean 
sacrificios. Recordando la labor llevada 
a cabo en su anticua parroquia de No-
gueruelas exhortó a todos a que pusie-
ran la confianza en su virtuosisimo 
Cura párroco, y se dejaran guiar por 
él. 
De este modo aludido, D Pedro V i -
llanueva se dirigió a sus feligreses y 
poniendo el corazón en todas sus pa 
labras, habló de los beneficios que 
la Sociedad • podia reportarles, > fuera 
de la cual no hay salvación, ni para 
el individuo, ni para los pueblos, ni 
para la Patfia. Pero, decia, es necesario 
no pricipitarse^ ni tampoco desmayar; 
terminando por ponerse incondicional-
mente a la disposición del Sindicato 
del cual es entusiasta admirador e im-
pulsor constante. 
A petición de todos babló el Sr. Alon-
so, quien, después de cosechar mereci-
disimos aplausos ofreció volver otro 
dia en que marchara el reloj con más 
regularidad. 
La Providencia quiso hacer ver como 
estos celosos propagandista no regatean 
sacrificio alguno, teniéndolos detenidos 
en lo alto del Puerto desde las once 
de la noebe hasta las 3 de la madru-
gada por haber tenido una averia el 
coche en que marchaban. 
Gracias a la misma Providecia no 
ocurnó desgracia alguna. 
n a 
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i • p • El Mercantil» Teruel 
MOTA D E P R E C I O S 
EN EL ALMACEN DF LA FE-
DE H ACION. . Ü E E Z A ! 
Fien os recibido Us góner ta je i -
guientcs y que dt bf o pbsar s eco 
g^r It'^ Sí^diailu; qu- p--« \i..mr Nte 
jo había o pt dido s los pn dos si 
gui< ntes. 
Pts. Cts. 
Superf^hfHto <u cal 16.18 
en sacos de 50 k . Qob 10* k) l B'òO 
Supuf^ifoti dt a \ í S i 2 0 
onFacop dv 50 k (u s 100 k) 15 00 
Nitrato de bo^a, lob lOü k 47'00 
CU>rur( de pohea lúe 100 
k. a . . . . . . . 35 00 
Sulfato de ariioniacc, los 
U 0 k. a. . . . . . 60 00 
Sulfato de c( bre, el k ?o a l /18 
Bac^l^ * I ni * i r 
(el fardo de ^ 0 k a . . . . OO'OO 
A . o ¿. B íi ¡o» i» "í>CÍt (to,, 
( h ao df 10O k. a 54-00 
Jfib»1»; zaragozano el k. a. 1*20 
Jibon val tncíano do l.8 k. a l'SO 
J bón valenciano d» 2.8 k. a I ' I O 
Sal molida (el f aco d« 50 k.) 4i80 
Sal gruesa (el saco do lOÓk.) 94J0 
Caja de petróleo de 2 latas 32 C0 
Calzado de cuero y cañando do 
todas clases y precios. 
Tenemos en depósito y pode mos 
seryir inmediatamcr.te vertederas, 
guadeñadí ras v toda cU% de ma-
quinaria agríc( la. 
Para pedidos que no precise el al-
macenarlos nosotros y que podemos 
facturar directamente de ia fábrica o 
centro prodiidor al Sindicato se nos 
debe consultar, y daremos precio do 
las mercancias sobre vagón origen. 
Madurga y N ú ñ e z S. en C. 
Ingeniaros . Zaraçasea 
Coso 110-112: Apart. 254: Telefono 708 
Casa o |M!( i ^ n »r t* M cernen dad a 
PARA 
M A Q ü I i S A E L E C T R I C A — 
Maít fiai . lé ' ico Ú todafí clames, 
Proye í to , sumini tro e instalac ií>fi 
de ( íjntr&le^ <. (é( tricas y líntfes de 
dísíribución y Ira ni-por te de energía. 
MOTORES A GASOLIÜA 
M á q u i n a s puta trabajar madera 
E!t vaciones de apoa prra abastecí-
mier tos de poblnciones; para 
industria y riego?. 
Kf paración de m$.q úmxrh décirlcA 
Aparatos de alumbrado y ca fe l i cdéa 
eléctrica 
Talleres de Electricidad, Rufa* 4? 
Fu ^ i o i é n y o n A t r u o o i é n úm 
M á q u i n a s 
Avenida «Se í ñ a ú r l ú , I9S 
SUCURSAL: A L F O N S O I , S i 
^ A R A V I M O S Y G O G f ' U O PSOID S I E M P R g 




JEREZ Pt LA f R O H I E R A 
M O J A ú E t O S P H i O I O S C O R a i E M T E S 
CLASFS Arroba sin Caja de 12 f | A G ü G envase botellas U l ^ ^ r o 
SFGOS Moscatel. . . 
Je rézOro . . . . Pts. 20 29 — COÑAC 
« Añeio . . . « 30 33 l n Racimo. , 
A montillado Generoso» 40 40 Dos. . . . . 
« Fino A GÜDO. « 80 60 Tres. . . . 
Manzanilla Fina « 35 35 ' uatro. 
— DULGKS . — Extra . . . 
Pedro Xiuienez. . .« 55 48 








Estos precios son puesta la mer caricia sobre muelle en 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
P a r a mas delalles dirigirse a esta F e d e r a c i ó n de Sindi-
cato* Agr íco las . 
E L T i l Gíimercio É T i i íés todo 16 y 17. - TERUEL 
Camis.rk. Corbat ri<». Lanería P t ñ ría. S d -na y d< más artirul» s del ramo 
ESPECIALIDAD EN CÉJNE' O PARA HÁBITOS TALARES, 
¿STIU CANES DE SEDA 
Gran í-urtiíin en U i as para í( Idos de carro. 
Osad con frecnen ia el 
NITRATO Dt SOSA 





Y M I M S 
D e m o c r a c i a , n ú m . 2 5 - T E R U E t . 
FèLToriosL d e "Veláis cLe O e r à C3L& 
A N T O N I O B E L L V E R 
JA T I v ñ alencia) 
GARANTÍA EN LAS VELAS PARA EL SANTO SACRIFICIO Y] EX-
POSICIÓN DE SCf D. M. CON EXPRESIÓN CAD¿ CLASE 
DEL TANTO POR CIENTO DE CERA PÜRA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios de las ciases siguientes: 
Celebración 60 0[0 cera pura a 5 Pts k . 
Exposición 30 „ cera pura „ 4? „ „ 
fispecial „ „ cera pura „ 3 „ „ 
Económica „ „ cera pura „ 2 „ „ . 
Ircienso lágrima superior a 4 '50 k. 
D o p ó s i t t i de t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s c o r r i e n t e s on e a t a F e d e r a c i ó n . 
PIA 
J 
Fábrica y Despacho: M» cedo 37 
íe Aragón, 
mayor y menor. 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
D E 
francisco Sa rza rán T ^ á n 
Oticif as:=T5 n:príid(s 5 
HARINAS Y SALVADOS TO 
DA.^ LAS CLASES. 
El Sindi ato de Gea ofrece 
T E L A D E T A L E G A S 
de 52 cèntim* tros de ancha a 
Pí F( IOS MUY ECONOMICOS 
D e p o s i t o e n l a F e d e r a c i ó n . 
m HIIIEIIIGÍIIUI 
Gran salón de Peluquería de Fa 
bian Navarrete. 
Servicio esmerado. Estufa de pe-
sinferción. 
Pinza del Mercado 26, principal. 
m m ^ m m m 
F h l i N A N D O D Í A Z 
—Constiucior . de Herramientas A grícelas— 





Con iülo vtr el arado AijrüILA premiado en el Con 
enrso, A g r í c o l a de Zaragoza de 1910-
queda plenafiier.te probada m vevciUcz, 
con patente de invención por 20 años , 
tipo moderno y especial creación de la ca-
ta qae ha Unido una estupenda acepta-
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
Realiza unaf? labores excelentes lo mismo en tierras arcillo-
sas y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Compfadle, probad y veréis vueet/as labores Aumentadas en 
ur. SO^por 100. 
Es, sin disputa ninguna, t i arado n ás •er.cilL·, más sólido y 
más perfe to que se conoce entre tr dos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerías aunque sean de peca fuerza. 
Todo falsificador s e r à castigado con t ido ripor da la ley 
